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ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА УЛЬТРАЗВУКОМ 
СЕМЯН И СЕМЕННЫХ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ 
В Белорусском аграрном техническом университете была с о з ­
дана специальная лабораторная установка, позволяющая создавать 
в воде звуковое поле, частотой 8 . . .23 ,5 кГц, акустической мощ­
ностью 4 , 5 . . . 1 0 кВт и интенсивностью 1 ,1 . . . 25 ,0 Вт/см^ с поддер­
жанием температуры раствора в пределах 1 2 . . . 8 0 ° 0 . На данной у с - •• 
тановке проводились исследования по воздействию ультразвука на 
семена и семенные клубни картофеля и одновременно дезинфекцию их 
от вредителей. 
Опыты по изучению механизма действия ультразвуковых, коле­
баний на прорастание и всхожесть семян, рост и развитие растений 
начали проводиться нами сравнительно недавно и поэтому многие 
явления, происходящие при воздействии ультразвука на семена и 
семенные клубни картофеля, еще полностью не выяснены. 
Однако, уже сейчас совершенно ясно, что ультразвуковые к о ­
лебание при строго определенном режиме могут оказать стимулирую­
щее действие на повышение жизнеспособности семян и семенных 
клубней картофеля. 
Выращивание картофеля из клубней или их частей имеет тот 
недостаток, что клубни постоянно вырождаются, дают невысокие уро­
жаи низкокачественного картофеля. 
Картофель не, выращенный из семян, свободен от виру сны
-: 
заболеваний и потому может применяться в качестве элитного по­
садочного материала. При этом достигается значительная эконо-пия 
клубней ( 2 , 0 . . . 2 , 5 т / г а ) . 
Семена картофеля являются исключительно благоприятным объ­
ектом ультразвуковой обработки, так как они чрезвычайно мелки. 
Расход семян на один га составляет всего лишь 7 0 . . . Й О г . 
В.таблице I приведены результаты опытов с семенами карто­
феля, обработанных ультразвуком на различных ра-ашах. 
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Урожай клубней картофеля, полученных из о з ­
вученных семян (сорт "Разваристый") 
Таблица-1. 
7 П 
оп. 
t 
т 
Вариант 
срок 
! о з в у ч 1 п о - ! в з я -
!и по-!садки!тия 
!сядка!в отк1 урожая 
!в ropJ-грунт! 
!шки ! ! 
TpbgaiT 
кг !лри-
. !бав. ! 
•' !в % ! 
i i 
приме-
! чание 
I . Контроль (неозвучан- 24.04.30.05.22.10. 
ныё, а только намочен- 1991г. IS9Ir.I cJ8Ir. 
ные з воде в течение 
3 часов семэна) 
2 . Озвученные кагнитост-
ракционяым ультразву­
ковым излучателем час­
тотой 21 кГц и интен­
сивностью 1,2 Вт/см л : 
в течение 4 минут 
- " - 8 минут 
- " - 16 минут 
3. Контроль (неозвучен­
ные, а только намо­
ченные в воде в те ­
чение 3 час. секена) 
4 . Озвученные ыагндтост-
рикционные излучателем 
частого:! 21 кГц и интен­
сивностью 2,5 Вт/см й : 
в течение 2 минут 
- " - 4 ишут 
- " - 3 минут 
24.04.30.05.22.10, 
19Э1г.1991г.1991г. 
10,2 - 31% клуб.име-
(Соплощади ли вес 156г 
вм^в сред- 17$ клуб.име­
нем от 4 ли вес 50г 
повторен.) 
3.04. 7 .05. 30.10. 
1991г.IS9Ir.1991г. 
18,4 80 
14,2 37 
12,4 21 
21 2 -
(срплощади 
8м в среднем 
при 4 повторен.) 
47$ клуб.име­
ли вес 197г; 
10% клуб, 
имели Вес 50i 
24.1 14 
19.2 -
3,9 -
Для установления влияния предпосевной обработки ультразвуком 
семенных клубней картофеля на урожай были проведены полевые опыты 
таблица 2 . Таблица 2 . 
Урожай клубней картгфеля, полученных из озвученных 
семенных клубней 
on. i 
!Урожа;ш. ! прибавка" 
! ц/га iix/ra ! % 
IT, Контроль неозвученные, а только намочен¬ 
ные в воде в течение 30 кинут) 180 
2 . Озвучекнкэ магнитострикционным ультразвуко-
 2 
вым излучателем част.21 кГц и интенс.1,2Вт/см 
в течение 5 (.жнут 216 36 20 
- " - 15 минут 246 66 37 
- " - 30 кинут 312 132 73 
Полученные поло;штельные результаты предпосевной ультразвуковой 
обработки семян и семенных клубней картофеля в лабораторных условиях 
позволяют перейти к широко масштабным исследованиям в условиях 
колхозов к совхозов. 
